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PHGLQDVZDVRQHRILWVFRQVWLWXHQWGLVWULFWVSRURVLW\EHWZHHQWKHPUHIOHFWHGWKHVDPHFRPPXQLW\UHODWLRQV7KH\ZHUHVSDFHVRI
LQWHUUHODWLRQ,QWKLVSDSHULWLVTXHVWLRQHGDQ\H[FOXVLRQDU\DSSURDFKUHLQVHUWLQJWKHPLQRULW\LQDEURDGUHDGLQJRIWKH,VODPLFFLW\
RIWKH:HVW0HGLWHUUDQHDQFRQVLGHULQJWKLVDVDFRPSRVLWLRQRIPXOWLSOHDQGSDUDOOHOFRQQHFWHGHOHPHQWVWKDWHYROYHLQWLPHLQ
VKDSHFRQGLWLRQHGE\WKHQHHGVDQGFRQWLQJHQFLHVDULVLQJRIDOOLWVLQKDELWDQWVLQFOXGLQJPLQRULW\JURXSVWKDWKDYHEHHQSDUWRILW
WKURXJKKLVWRU\
,QWURGXFWLRQ
MellahLVWKHJHQHULFQDPHJLYHQLQ0RURFFRWRWKHZDOOHGQHLJKERXUKRRGVRIVRPHPDMRUFLWLHVDQGVPDOOHUWRZQV
ZKHUH LQYRNLQJUHOLJLRXVSUHFHSWV LQDGRPLQDQW0XVOLPFRQWH[W WKHORFDO-HZLVKPLQRULW\ZDVIRUFHGWRUHVLGH
7KH\KDGEHHQSUHVHQWLQWKH0DJKUHEVLQFH5RPDQWLPHVHYHQZLWKIUHHGRPIRUWKHLUUHOLJLRXVSUDFWLFHVDQGFHUWDLQ
DGPLQLVWUDWLYHDXWRQRP\,QWKHUHVLGHQWLDODUFKLWHFWXUHRIWKHPHOODKDVLQWKH0XVOLPPHGLQDWKHLGHDRISULYDF\
GRPLQDWHVDQGWKHVDPHLGHDLQKHULWHGIURP$O$QGDOXVLHLQWURYHUWHGKRXVHZLWKD\DUGLQWKHPLGGOHDQGKLGGHQ
IURPRXWVLGHEXWIURPZKLFKWKHRWKHUURRPVDUHDUWLFXODWHG
7KLVZRUNVKRZVWKLVH[FOXVLRQDU\DSSURDFKDQGUHLQVHUWHGWKHSHUVSHFWLYHRIWKHPLQRULW\LQWKHJHQHUDOUHDGLQJ
RI,VODPLFFLW\LQWKHZHVWHUQ0HGLWHUUDQHDQFRQVLGHULQJWKLVDVDFRPSRVLWLRQRIPXOWLSOHHOHPHQWVZKLFKHYROYHLQ
SDUDOOHOLQWLPHLQVKDSHFRQGLWLRQHGE\QHHGVDQGFRQWLQJHQFLHVRIDOOLWVLQKDELWDQWVLQFOXGLQJPLQRULW\JURXSV
ZKLFK KDYH DOZD\V EHHQ SDUW RI LW $IWHU WKH )UDQFR6SDQLVK FRORQLDO HUD RI WKH HDUO\ WZHQWLHWK FHQWXU\ DQG WKH
LQGHSHQGHQFHRI WKH.LQJGRP LQ0RURFFDQ-HZVZKRKDGGHYHORSHGDGLVWLQFW LGHQWLW\IRUPRUH WKDQILYH
FHQWXULHVDOWKRXJKLQFUHDVLQJO\GLVWDQFHGIURPWKHLU0XVOLPIHOORZFLWL]HQVOHDYHWKHPHOODKVWRVHWWOHILUVWLQPRGHUQ
(XURSHDQQHLJKERXUKRRGVEXLOWRXWVLGHWKHPHGLQDE\WKHFRORQL]HUVDQGWKHQWRPLJUDWHDURXQGWKHZRUOGPDLQO\WR
/DWLQ$PHULFDDQG,VUDHO
7KHPDLQPHOODKVWRGD\VRFLDOO\LQWHJUDWHGQHLJKERXUKRRGVLQFLWLHVWKDWVKHOWHUHGWKHPZHUHHIIHFWRIH[HUFLVHRI
SRZHULQWKHSUHFRORQLDO0RURFFR(DFKG\QDVW\LQWKHFDSLWDORIWKH(PSLUHFUHDWHGDQH[FOXVLYHQHLJKERXUKRRGIRU
-HZVZKRDFFRUGLQJWR,VODPLFODZZHUHXQGHUWKHSURWHFWLRQRIWKH6XOWDQDQGKHOSHGWROHJLWLPL]HWKHLUDXWKRULW\
/LIHLQVLGHWKH0RURFFDQPHOODKZKLFKLVQRWFRPSDUDEOHWR(XURSHDQJKHWWRZDVLQVWUXPHQWDOLQWKHIRUPDWLRQRID
VSHFLILF-XGHR0RURFFDQLGHQWLW\DQGLWZDVDOVRKLVUHODWLRQVKLSZLWKWKH0XVOLPFRPPXQLW\DOZD\VOHHU\RIWKHLU
SURVSHULW\DQGSUR[LPLW\WRSRZHU7KH-HZVKDGDOLIHIXOORIFRQWLQJHQFLHVLQWKHPHOODKDQGLQWKHPDMRULW\VSDFH
%XWWKLVGLGQRWSUHYHQWWKHPIURPEHLQJDSHUHQQLDODQGVWUXFWXUDOFRPSRQHQWRI0RURFFDQVRFLHW\8QGHUVWDQGLQJ
WKH-HZLVK4XDUWHUDQGLWVSHUPHDELOLW\LVHVVHQWLDOWRNQRZWKHVRFLDODQGXUEDQVWUXFWXUHRIWKHPHGLQD)LJ
7KHRULJLQVRIWKH-XGHR0RURFFDQLGHQWLW\
7KHGLVDSSHDUDQFHRIWKH$OPRKDG(PSLUHDWWKHHQGRIWKH;,,,FHQWXU\VHWWOHGLQ1RUWK$IULFDODUJHQXPEHUVRI
-HZVIURPWKH,EHULDQ3HQLQVXOD7KH&KULVWLDQ5HFRQTXHVWRIWKH(XURSHDQSDUWLQWKHILIWHHQWKFHQWXU\FUHDWHGD
FOHDUSROLWLFDOGLYLVLRQLQWKHZHVWHUQ0HGLWHUUDQHDQWKHH[SDQVLRQRIWKH2WWRPDQ(PSLUHWKURXJKQRUWKHUQ$IULFD
EHWZHHQWKHVL[WHHQWKDQGQLQHWHHQWKFHQWXULHVH[FOXGHG0RURFFR$OOWKLVZRXOGLPSDFWRQWKHGHYHORSPHQWRIWKHLU
RZQLGHQWLWLHVLQ:HVW$IULFDZKLFKDIIHFWERWK0XVOLPVDQG-HZV
,QWKHILIWHHQWKFHQWXU\WKRXVDQGVRI-HZVH[SHOOHGIURPWKH,EHULDQ3HQLQVXODZHUHVHWWOHGLQ0RURFFR0HULQL
6RRQmegorashimWKH+HEUHZWHUPZDVXVHGWRUHIHUWRWKRVHH[SHOOHGWREHGLIIHUHQWLDWHGIURPWKHtoshavimRU
QDWLYH-HZVWZRGLVWLQFWFDWHJRULHVIRUWKHWZRPDLQJURXSVRIWKH-HZLVKSRSXODWLRQRI0RURFFR>@$IWHUWKHPDVVLYH
DUULYDOVLQFHWKH6HSKDUGL-HZLVKJURZVDQGPDNHV6HSKDUGL-HZLVKLGHQWLW\ZLGHU>@7KHUDEELQVIURP6HIDUDG
KDGDJUHDWLQIOXHQFHDPRQJWKHLUFRPPXQLW\PDGHLWVWURQJHUIURP)H]0RURFFRFDSLWDO0HULQL>@
6SDQLVKH[LOHVZHUHFRQFHQWUDWHGLQVSHFLILFDUHDVDQGVWUHHWVRIWKH-HZLVKTXDUWHUVNHHSLQJWKHLUODQJXDJHFHUWDLQ
VHSDUDWH V\QDJRJXHV DQG FRPPXQDO LQVWLWXWLRQV H[LVWLQJXQWLO WKH WZHQWLHWK FHQWXU\ EXW EHLQJJUDGXDOO\PHUJHG
$UDELFODQJXDJHEHFDPHWKHGRPLQDQWODQJXDJH+RZHYHUWKHGHVFHQGDQWVRIWKHH[LOHVQHYHUIRUJRWWKHLU+LVSDQLF
RULJLQ)LJ

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
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7KHIRUFHGFRQILQHPHQWLQH[FOXVLYHQHLJKERXUKRRGV
7KHILUVWPHOODKZDVFUHDWHGLQLQ)H]WKHFDSLWDORIWKH0HULQLNLQJGRP.LQJ$EX0XKDPPDG$EGDO+DTT
,,VXPPRQHGKLPE\WKHSDODFHRXWVLGHWKHPHGLQDZKHUH0XVOLPVDQG-HZVKDGOLYHGWRJHWKHU>@7KH
H[FXVHZDVWKHGLVFRYHU\LQWKHPHGLQDRIWKHWRPERID0XVOLPVDLQWUHFRJQL]LQJWKXVLWVVDFUHGQHVVDQGH[FOXGLQJ
WKHUHVLGHQFHRIQRQ0XVOLPV>@7KH0HOODKRI)H]ZDVHUHFWHGLQDEUDFNLVKILHOGRUVDOWGHSRVLWDQGWKHPHOODK
SODFHQDPHZLWKZKLFKDOO-HZLVKQHLJKERXUKRRGVRI0RURFFREHFDPHNQRZQFRXOGGHULYHIURP$UDELFDOPLOOK
ZKLFKPHDQVVDOW
,QWLPHQHLJKERXUKRRGVIRU-HZVZHUHEXLOWLQRWKHUFLWLHVDQG0RURFFDQYLOODJHV,WVRULJLQDQGFRQWH[WFRXOGEH
YHU\GLIIHUHQW>@EXWZLWKWKHFRPPRQFKDUDFWHULVWLFRIEHLQJORFDWHGQHDUWKHUR\DOSDODFHVHSDUDWHGIURPWKHPHGLQD
E\GRRUVDQGZDOOVWKDWDOORZHGLWVLVRODWLRQ
7KH0HOODKRI0DUUDNHFKGDWHVIURP0LGVL[WHHQWKFHQWXU\IRXQGHGE\0RKDPHGHVK6KHLNKILUVW
6DDGL6XOWDQZKHQPRYLQJWKHFDSLWDORIWKHNLQJGRPIURP)H]6RPHKLVWRULDQVPDLQWDLQWKDWWKHQHZPHOODKZDVWR
VWUHQJWKHQWKHSRZHUDQGOHJLWLPDF\RI WKHQHZG\QDVW\HTXDWHGLQUHOLJLRXVRUWKRGR[\0DUUDNHFKWR)H]ZKRVH
XOHPDVRU,VODPLFODZH[SHUWVKDGRSSRVHGWRWKHPRYH
7KLVK\SRWKHVLV LV FRUURERUDWHGE\ WKH LQWURGXFWLRQRI D WKLUGJRYHUQPHQWPHOODKLQ0HNQHV LQE\6XOWDQ
0RXOD\,VPDLODIWHU$ODZLWHG\QDVW\LQDQGWKHGHFODUDWLRQRI0HNQHVDVWKHFDSLWDORIWKHHPSLUH
>@%HWZHHQDQGDOPRVWIRXUFHQWXULHVDIWHUWKHILUVWPHOODKLQ)H]WKH$ODZLWH6XOWDQ0RXOD\6XOD\PDQ
GHFUHHGWKHFRQVWUXFWLRQRIQHZ-HZLVKQHLJKERXUKRRGVLQWKHFLWLHVRI7HWRXDQ5DEDW6DOpDQG0RJDGRU
)LJ2WKHUFLWLHVDQGPDQ\YLOODJHVZHUHUDLVLQJWKHLUPHOODKVLQDQH[WHQGHGSURFHVVZKLFKFRQWLQXHG
XQWLOWKHHQGRIWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\>@(DFK-HZLVKTXDUWHUKDVLWVRZQVWRU\DERXWWKHFDXVHVRIWKHLURULJLQDQG
SODFHRILPSOHPHQWDWLRQDVDUHVXOWRIUHJLRQDORUORFDOLVVXHV


)LJ-HZLVKTXDUWHU7pWRXDQ$QRQ\PH&&-0Q

)LJ0HOODK6DOp$QRQ\PH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)LJ0HOODKVWUHHW0RJDGRU(VVDRXLUD$QRQ\PH&&-0Q


)LJ0HOODKHQWU\2XD]]DQH$QRQ\PH&&-0Q

7KH,VODPLFFLW\0HGLQDDQG0HOODK&RPPXQLW\UHODWLRQV
7KHFRQFHSWRI0XVOLPFLW\RU0HGLQDRU0DGLQDZDVFUHDWHGEHWZHHQDQGE\WKH)UHQFK2ULHQWDOLVW
$OJLHUV:LOOLDP0DUoDLV>@DQG*HRUJHV0DUoDLV>@DQG5RJHU/H7RXUQHDX>@ZLWKFRQWULEXWLRQV
IURP-HDQ-DFTXHV6DXYDJHW>@DQG:HXOHUVVH'DPDVFXV6FKRRO>@7KHIRUPDWLRQRIWKH2ULHQWDOLVWVGLUHFWHG
WRZDUGVWKHVWXG\RIUHOLJLRQDQGLWVVXSHUVWUXFWXUHVOHGWKHPHYHQWXDOO\WRKLVVWDUWLQJSRLQWWKHIXQGDPHQWDOUROH
RI,VODPLQWKHVWUXFWXULQJRIVSDFH
,VODPLFOHJDOWUDGLWLRQKDGDGRXEOHLQIOXHQFHLQWKHFLW\RQWKHRQHKDQGLQWKHZD\RIHPSKDVL]LQJWKHVWULFWUXOHV
JRYHUQLQJWKHXVHRISXEOLFDQGSULYDWHVSDFHVLQWKHFLW\DFFRUGLQJWR,VODPDQGVHFRQGO\LWUHIHUVWRWKHVSHFLILF
UHJXODWLRQVIRUPLQRULWLHVZKRKDYHWRVKDUHWKHVSDFHZLWK0XVOLPV
)RU (XURSHDQ 2ULHQWDOLVWV WKH VHJUHJDWHG PHOODK )LJV   ZDV WKH HIIHFW RI WKH ,VODPLF FLW\ SURYLGLQJ
MXVWLILFDWLRQWRWKHLVRODWLRQRIWKHQRQ0XVOLP7RXQGHUVWDQGWKLVVLPSOLVWLFDQGSUHFRQFHLYHGPRGHOLWLVHVVHQWLDO
WKHSUHVHQFHRI WKHPRVTXH WKHPDUNHWDQG WKHKDPPDQEXWDW WKHVDPHWLPHLW LVDOVR WKHDEVHQFHRIDQ\QRQ
0XVOLPLQWHUIHUHQFHLWERWKHUVDV\QDJRJXHRUDFKXUFK>@6XFKH[SODQDWLRQVDUHZHDNZKHQIDFHGZLWKWKHORQJ
KLVWRU\RIWKH-HZVLQ0RURFFR+LVWRULFDOO\WKH\KDYHPDGHXSKDOIWKHSRSXODWLRQDQGSDUWLFXODUO\RILWVPDMRUXUEDQ
FHQWUHV 7KLV VOXP )LJV   DQG WKH ZDOOHG PHGLQD RFFXSLHG E\ WKH MDUULQJ -HZLVK PLQRULW\ GHVSLWH LWV
HUURQHRXVDVVRFLDWLRQZLWKWKH(XURSHDQJKHWWRLVDSXUHO\0RURFFDQLQLWLDWLYH
7KHIROORZLQJKLVWRULDQVFRQVLGHU,VODPLFFLWLHVDVLQGLYLGXDOL]HGEXWZLWKGLIIHUHQFHVLQVWUXFWXUHPRUHFRPSOH[
WKDQWKHVRFLHWLHVOLYLQJWKHUH6LQFHWKHVWKHFRQFHSWRI,VODPLFFLW\ZDVUHYLHZHGWU\LQJWRXQGHUVWDQGWKHP
LQVLGH>@,Q,UD0/DSLGXVDUJXHGWKDWWKHLUUHJXODUWZLVWLQJDQGDSSDUHQWO\VPRRWKEXWDPRUSKRXVVWUXFWXUH
RIWKHVRXNVLVWKHUHVXOWRIDVRFLDOVWUXFWXUHDUHVSRQVHWRIXQFWLRQDOUHDVRQV>@7KH6SDQLVKXUEDQSODQQHU-DYLHU
*DUFtD%HOOLGRKDVGHYHORSHGDQRULJLQDOLQWHUSUHWDWLRQRIWKHPRUSKRJHQHVLVRIWKH,VODPLFFLW\EDVHGRQDUDWLRQDO
WKHRU\DFWXDOO\KHFUHDWHVDOODWKHRUHWLFDOILHOGZLWKDVFLHQWLILFURRW7KH&RUDQRPtDDFFRUGLQJWRZKLFKGLYHUVLW\
DQG WKHFRPSOH[LW\RI VRFLDO VSDFHVZRXOGEH WKH UHVXOWQRW VRPXFKRI ORFDO ORJLFVEXWRI XQLYHUVDOJHQHUDWLYH
VWUXFWXUHV7KLVWKHRUHWLFDOSDWWHUQLVWUXHHYHQLQWKH,VODPLFFLW\RQHRIWKHPRVWDPD]LQJXUEDQPRGHOVIXOORI
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H[FHSWLRQVDQRPDOLHVDQGVLQJXODULWLHVWKDWLVLQFRPSUHKHQVLEOHWRWKH:HVWHUQPLQGQHYHUWKHOHVVLWKDVVXUYLYHGIRU
IRXUWHHQFHQWXULHVLQIRXUFRQWLQHQWV>@


)LJ)H]0HOODKVLWXDWLRQ86$UP\0DS
6HUYLFH8QLYHUVLW\RI7H[DV/LEUDULHV


)LJ0DUUDNHFK0HOODKVLWXDWLRQ86$UP\0DS6HUYLFH8QLYHUVLW\RI7H[DV/LEUDULHV


)LJ3DQRUDPDYHUVOH0HOODK0HNQqV//&&-0
Q

)LJ9XHSULVHG~QHWHUUDVVHGX0HODK0DUUDNHFK$QRQ\PH
&&-0Q

7KHSRURVLW\EHWZHHQWKHPHOODKDQGWKHUHVWRIWKHPHGLQDOD\DWWKHKHDUWRIFRPPXQLW\UHODWLRQVKLSV7KH0XVOLP
SUHVHQFHLQWKHPHOODKZDVYHU\VLJQLILFDQWERWKIRUWKHQXPEHURISHRSOHLQYROYHGDQGIRUWKHLVVXHVGHDOWVLQFHWKH
DFWLYLW\RIWKH-HZVLQWKH0XVOLPPHGLQD)LJVKDGHFRQRPLFUHDVRQV>@+RZHYHUWKHSURWHFWLRQRIWKH
6XOWDQGRHVQRWVDYH WKH-HZVPLQRULW\GKLPPL IURPDFHUWDLQSURSHQVLW\ WRVXIIHUKDUDVVPHQW IURPWKH0XVOLP
FRPPXQLW\7UDGHWKHDFWLYLWLHVRIWUDYHOOHUVDQGWUDGHUVXQDUPHGDQGGHVSLVHG-HZLVKPHUFKDQWVZDVSRVVLEOHRQO\
WKURXJKDJUHHPHQWVZLWKWULEDOOHDGHUV-HZLVKHFRQRP\GHSHQGHGRQWZRW\SHVRISURWHFWLRQ7KH6XOWDQDWHLQFLWLHV
DQGWKHLUDUHDVRILQIOXHQFHDQGWULEDOLQUXUDODUHDV

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)LJ7HWRXDQ-HZLVKVWUHHW//0XVpHG¶DUWHW
G¶KLWRLUHGX-XGDwVPH0$+-LQY

)LJ:LQGVWUHHW7pWXDQ//HUTXDUWHVLqFOH0$+-
LQY&3
&RQFOXVLRQV,QWHUSUHWDWLRQDQGDFFRPPRGDWLRQVSDFHRIWKHPLQRULW\
7KH,VODPLFFLW\PRGHOZKLFKKDVEHHQUHYLHZHGIRUKLVRULHQWDOLVWGHILFLHQFLHVRIJHQHUDOL]DWLRQQRKLVWRULFLVP
DQG(XURFHQWULVPKDVQRW\HWEHHQGLVFXVVHGIURPWKHSHUVSHFWLYHRI-HZLVKKLVWRU\DQGFRPSHWLWLRQ6RPHUHFHQW
ZRUNVKLJKOLJKWUHODWHGWRWKHLQIOXHQFHRIWKHPHOODKLQWKHSDWWHUQRIWKH0RURFFDQ,VODPLFFLW\7KHVHDUHInscribing 
Minority Space in the Islamic City: The Jewish Quarter of Fez, 1438-19120LOOHU3HWUXFFLROLDQG%HUWDJQLQThe 
Jewish Quarter and the Moroccan City6FKURHWHU DQG The Mellah of Marrakech: Jewish and Muslim Space in 
Morocco's Red CityRI*RWWUHLFK
,WLVVWLOOQRUPDOIRUWKHH[FHSWLRQDOXUEDQH[SHULHQFHRIWKH-HZLVKFRPPXQLW\LQ0RURFFDQPHGLQDVEHQHJOHFWHG
LIQRWLJQRUHGHYHQDPRQJWKRVHVFKRODUVRI0XVOLPFLWLHVGLVFXVVLQJWKHH[WHQGHGRULHQWDOLVWYLVLRQ7KH-HZLVKVSDFH
FDQEHFRQVLGHUHGRQLWVRZQRULQFOXGHGLQDFKDSWHUVHFWLRQRQPLQRULWLHVDQGVLQJXODULWLHVLQJHQHUDOEXWUDUHO\
PHOODKLVLQWHJUDWHGLQXUEDQVWXGLHVDQGKLVWRU\RIWKHPHGLQDLQWHUSUHWHGDVDZKROH
7KHMXPSIURPPHGLQDVWRQHZ(XURSHDQQHLJKERXUKRRGVRIWKHFRORQLDOHUDRIWKHHDUO\WZHQWLHWKFHQWXU\DQG
WKHHPLJUDWLRQRIWKH-HZVLQWKHVDQGVWHQGHGWRLQWHJUDWHWKHVHQHLJKERXUKRRGVDVTXLFNO\DVSRVVLEOHLQWKH
XUEDQIDEULFYDQLVKHGLQ WKHXQLIRUPLW\RI WKHPHGLQD0LQRULWLHVDQGMDUULQJVSDFHZHUHFRQVLGHUHGLUUHOHYDQWIRU
FRQVWUXFWLRQRIQDWLRQDOLGHQWLW\7KHLQWHUHVWLQWKHUHDOLWLHVDQGPLQRULW\FXOWXUHV-HZV%HUEHUV$UPHQLDQVRU
.XUGVLILWHYHUH[LVWHGZDVDEDQGRQHGE\VFKRODUVRIWKH,VODPLFFLW\:KHQHWKQLFLW\DSSHDUHGLQKLVWRULFDOXUEDQ
VWXGLHVDVLQWKHVRFDOOHGVFKRRORI6\ULDLWZDVDVVRFLDWHGZLWKQRWLRQVRIULYDOU\DQGGLVFRUG7KLVUHWXUQWRWKH
VWDQGDUGL]DWLRQRIXUEDQVSDFHGHVLUHGRFFXUUHGDYRLGLQJWDNLQJLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHVRFLRKLVWRULFDOYHUVDWLOLW\
FORVHUWRUHDOLW\$JDLQWKHFLWLHVRIWKHSDVWFRPSOH[VWUXFWXUHZHUHUHGXFHGWRIODWWZRGLPHQVLRQDOPRGHOVOLIHOHVV
DQGJULPVRFLDOFRQWHQW7KHDLPRIUHFHQWVWXGLHVKDVEHHQWRGHHSHQWKHVRFLDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQ-HZVPHOODKDQG
WKH0XVOLPSRSXODWLRQRIWKHPHGLQD$FUXFLDODVSHFWLVWKHZD\WKH-HZLVK4XDUWHUILWVLQWRWKHVRFLRXUEDQVWUXFWXUH
RI0RURFFDQ0XVOLPFLW\DVSDUWRIWKHFRPPXQLW\DQGXUEDQFRPSOH[LW\7KHPHOODKZDVDVSHFLILFLW\RI0RURFFDQ
PHGLQDVDQGRQHRILWVPDQ\FRQVWLWXHQWQHLJKERXUKRRGV¶EDVLVRIFRPSOH[XUEDQVRFLHW\FRQWDLQHURIDSRSXODWLRQ
VHJPHQWLQZKLFKHFRQRPLFIXQFWLRQVDUHFRQFHQWUDWHGRIZKLFKGHSHQGHGWKHYHU\H[LVWHQFHRIWKHWZRFRPPXQLWLHV
7KLVZRUNVKRZVWKLVH[FOXVLRQDU\DSSURDFKUHLQVHUWLQJWKHSHUVSHFWLYHRIWKHPLQRULW\LQWKHJHQHUDOUHDGLQJRI
,VODPLFFLW\LQWKHZHVWHUQ0HGLWHUUDQHDQFRQVLGHULQJWKLVDVDFRPSRVLWLRQRIPXOWLSOHHOHPHQWVZKLFKHYROYHLQ
SDUDOOHOLQWLPHLQVKDSHFRQGLWLRQHGE\QHHGVDQGFRQWLQJHQFLHVRIDOOLWVLQKDELWDQWVLQFOXGLQJPLQRULW\JURXSV
ZKLFKKDYHDOZD\VEHHQSDUWRILW
5HIHUHQFHV
>@ *HUEHU-DQH6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>@ =DIUDQL+DwP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VRFLDOHFRQRPLFDQGUHOLJLRXVHQYLURQPHQW3DULVLQ)UHQFK
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